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摘  要 
 
 






展开思考。然后，介绍了 VOIP，P2P 和 IPTV 三大技术，提出了支撑新的价值主
张，融合网络是技术基础，在整个网络转型中， 大限度地利用好成熟产品提











































According to the theory professor Weng, Junyi mentioned in “Business model 
innovation”, we firstly discuss the pressure experiencing by telecommunication 
industry due to the historical changing in developing macroenvironment, as well as 
the technology transforms; Secondly, this paper defines the basic concept and 
characteristic of business model, and extracts that telecommunication industry 
transforms from basic telecom provider  to comprehensive information operator  is 
necessary due to the influence that the changing of platform and industry environment 
as well as internet industry brought to it. Furthermore, according to the two key china 
telecom’s products “BizNavigator” and “Best Tone”, we consider this brand new 
value for idea of comprehensive information provider. Moreover, we introduce VOIP, 
P2P and IPTV, and also propose the key value of the new business model. The fusion 
network is the technical base. In the entire transformation network, it is a must to 
make full use of cash flow which earn from the mature products. We discussed 3 vital 
points in this paper: the way to control and manage the techniques, such as P2P; and 
the way to earn the long-term profits from products, such as IPTV; as well as the way 
to make them benefit and become the key support in the fusion network. In sum, in 
the light of actual cases, we analyzed the practical problems and stresses, which we 
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信业务和增值电信业务；2000 年 12 月新组建铁通公司，2001 年 3 月该公司正






营卫星通信)、铁通公司(经营固定电话)等 7 家主要电信公司。2002 年中国电
信业再次重组，中国电信以地域化界，一拆为二，其中南方为中国电信，北方
与吉通公司、网通公司合并组成中国网通。经过两次以引入竞争为目标，以拆
















第一章  电信业转型的原动力 
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2006 年 2007 年 
全 市 生 产
总值 













增长率   17.4% 16.7% 16% 20.6% 12.4% 13.3% 16.7% 
电 信 业 务
收入 
119.5 141.1 183.0 213.0 250 287 311 330.4 362 
电 信 收 入
增长率 
 18.3% 29.7% 16.4% 17.4% 14.8% 8.4% 6.2% 9.5% 



















数据来源: 北京市统计局、通信管理局行业发展通报                                 
 
表 2:全国的情况                  单位:亿元 
 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 
电信业务总
量（亿元） 
6739.3 9442 11575.3 14592.1 18545.4 
增长率  40% 22.6% 26% 27% 
固定电话用
户 数 （ 万
户） 
26330.5 31244.3 35043.3 36781.2 36544.8 
增长率  18.7% 12.2% 4.9% -0.64% 
移动电话用
户 数 （ 万
户） 
26869.3 33482.4 39342.8 46105.8 54728.6 
增长率  24.6% 17.5% 17.2% 18.7% 
互联网使用
人数 
7950 万人 9400 万人 1.11 亿 1.37 亿 2.1(亿) 



































组交换技术和 ATM 技术。现在运营的公众电话网（PSTN 网）和移动网（包括




































－data－rate DSL3)。甚高速数字用户线(VDSL：very－high－rate DSL) ，到
















道，形象的说就是互联网上的铁路轨道；FTP 负责移动文件；SMTP 和 POP 负责
对电子邮件进行标准化处理并负责移动电子邮件；HTML 是超文本链接标识语
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